






































































































内阁正式把人 口 问题交给国家经济发展局 (现为国家经济社会发展局 ) 作重
点研究
。















1盯 2一 197 6 年的第三个国家经济社会发展计划也包括了降低出生率的指导方针和战略
。
该计















































































于该计划的支出为 3 390 万株
,





































































































( )l 人 口分布状况和人们居住的分布应与现有的资源
、
就业
机会和国家安全相协调一致 ; ( 2) 人口分布和城镇居民的居住不应带来环境恶化
,
而应该使





































































妇女的避孕率 (采取避孕措施的比率 ) 从 196 梦一 1970 年的 14
.

















19 年内下降了 60 %
,
90 年代仍保持在接近 2% 的水平
。
泰
国的人 口 自然增长率在 70 年代初为年均 3% 以上
,
























人 口 数约 6 千万
。
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